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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ 
БЕЗПЕЦІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
В статті проведено аналіз сучасного розвитку будівельної галузі і будівельних 
підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки. Розглянуто сутність 
економічної безпеки будівельних підприємств. Виявлено загрози, які впливають на її 
рівень. 
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економічній безпеці, ризики. 
Вступ. В сучасних умовах господарювання під час формування ринкової 
економіки, в умовах євроінтеграційних процесів в Україні, проблема економічної 
безпеки є досить актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах 
різноманітних зовнішніх та внутрішніх ризиків, а конкурентне економічне 
середовище приховує численні загрози. Ця обставина вимагає від суб'єктів 
управління підприємством побудови комплексної системи, спрямованої на 
підвищення рівня економічної безпеки.  
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні науковці - економісти в останні роки 
значну увагу приділяють поняттю як економічна безпека суб’єктів господарювання. 
Для будівельних підприємств таке поняття є малознайомим і недостатньо вивченим. 
Дослідженню питань економічної безпеки будівельних підприємств присвячені 
роботи Гойко А.Ф., Сорокіної Л.В., Рижакової Г.М., Федосової О.В., Молодід О.О., 
Вахович І.В., Микитася М.В., Стеценка С.П., та інших.[2] 
Незважаючи на значну кількість наукових праць за цією тематикою, 
актуальними залишаються питання, які спрямовані на підвищення рівня 
економічної безпеки підприємств будівельної галузі. 
Постановка завдання. Кожному підприємству притаманна своя система загроз. 
Для забезпечення ефективного функціонування підприємства, його керівниками 
повинно бути точно визначено пріоритетні загрози та розроблено комплекс заходів 
для їх своєчасного виявлення та запобігання. 
Основна частина.Економічна безпека визначається як стан надійного і 
тривалого функціонування підприємства, як «захищеність її життєво важливих 
інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз», яка забезпечується системою заходів 
спеціального правового, економічного, організаційного, інформаційно-технічного і 
соціального характеру. [1] 




Кожне підприємство являє собою систему, елементи якої тісно пов’язані між 
собою, тому діяльність націлена на забезпечення економічної безпеки підприємства 
повинна також носити системний характер. Так як основні характеристики системи 
економічної безпеки підприємства залежать від об’єкта захисту, який є складним і 
багатогранним, то необхідно комплексно підходити до процесу управління 
системою економічної безпеки. 
Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємництва – це 
сукупність взаємопов’язаних заходів організаційно-правового характеру, які 
здійснюються з метою захисту підприємницької діяльності від реальних або 
потенційних дій фізичних і юридичних осіб, що можуть привести до суттєвих 
економічних втрат. 
Оскільки склад і структура системи економічної безпеки підприємства залежать 
від виду його діяльності, організаційно-правової форми власності, масштабів то, 
перш за все, необхідно проаналізувати особливості діяльності будівельних 
підприємств і визначити основні загрози економічній безпеці підприємств 
будівельної галузі. 
Будівництво є окремою самостійною галуззю економіки країни, яка призначена 
для введення в дію нових, а також розширення, реконструкції та технічного 
переоснащення діючих об'єктів виробничого і невиробничого призначення.  
Як галузь матеріального виробництва будівництво має ряд особливостей, що 
відрізняють його від інших галузей. Особливості галузі пояснюються характером 
його кінцевої продукції, своєрідними умовами праці, своєрідних властивостей 
застосовуваних технологій, техніки, методами організації будівельного процесу та 
особливостями технології будівельного виробництва. Так як технологія 
будівельногопроцесу є досить складною, то помилка навіть одного робітника 
можепривести до аварій на об’єктах будівництва, в результаті яких підприємство 
зазнає значних фінансових і матеріальних збитків. 
Територіальна віддаленість об’єктів будівництва ускладнює управління 
процесом будівництва, що впливає на зростання транспортних ризиків та ризиків 
втрати матеріальних цінностей. 
Великий вплив на техніко-економічні показники будівництва має фактор часу, 
так як спорудження об’єкта будівництва триває місяці, ато й роки. Довга тривалість 
процесу будівництва приводить до відволікання капіталу з обігу. Складність 
прогнозування та планування фінансових потреб будівельного підприємства, які 
можуть змінюватись протягом процесу будівництва, наприклад, зміна цін на 
будівельні матеріали, може викликати непередбачуване призупинення будівельного 
процесу і, як наслідок, привести до втрати іміджу суб’єкта підприємництва і 
значних фінансових втрат. 
Будівництво також характеризується певними особливостями у забезпеченні 
персоналом. Більшість будівельних працівників, як правило, набирають для 
виконання певного етапу робіт, що впливає на відсутність згуртованості колективу, 
можливі порушення трудової дисципліни та погіршення  якості робіт. 




В умовах ринкової економіки до особливостей будівельної галузіУкраїни 
відносять правове різноманіття і корумпованість. Велике різноманіття правових 
інструментів в галузі будівельного права і специфіка договорів на виконання 
будівельних робіт приводять до невизначеності в розумінні і тлумаченні термінів, і, 
як наслідок, – до конфліктів між учасниками будівельного процесу. 
Діяльність будівельних підприємств регламентується і контролюється органами 
влади. Для того щоб розпочати процес будівництва, необхідно отримати дозвіл на 
проектування, будівництво та узгодити з відповідними службами. Таким чином, 
діяльність будівельного підприємства значною мірою залежить від відносин зі 
структурами державної та місцевої влади. Також органами влади встановлюється 
або рекомендується і порядок ціноутворення у будівельній галузі. [3] 
Зазначені вище особливості, дають можливість визначити зміст основних 
зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці будівельного підприємства та 
обумовлюють специфіку її управління. Класифікацію загроз, що впливають на 
економічну безпеку будівельних підприємств представлено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Загрози економічній безпеці підприємств будівельної галузі 
Загрози економічній безпеці будівельних підприємств 
Внутрішні загрози Зовнішні загрози 
- невизначеність цілей; 
- ризикована політика фінансування; 
- неефективне управління активами та 
капіталом;  
- низька кваліфікація управлінського 
персоналу; 
- сезонні коливання у сфері 
будівництва; 
- зношеність основних засобів 
більшості підприємств будівельної 
галузі; 
- простої обладнання; 
- невмотивована поведінка персоналу, 
зростання рівня плинності кадрів, 
через низький рівень заробітної плати, 
значні фізичні навантаження в роботі 
виробничого персоналу, працею в 
складних небезпечних умовах тощо; 
- відсутність або поверхневе ставлення 
до маркетингової стратегії; 
- зниження якості кадрового 
потенціалу та ефективності його 
використання,  
– значний термін оборотності обігових 
коштів; 
- неправильна збутова політика; 
- низька конкурентоспроможність 
продукції. 
- кризовий стан національної економіки; 
- політична нестабільність; 
- розвиток тіньового сектору у сфері 
будівництва; 
- недосконалість чинного законодавства; 
- високий рівень інфляції; 
- зміна валютного курсу; 
- високий рівень кредитних ставок; 
- зниження кількості та якості трудових 
ресурсів; 
- низька купівельна спроможність 
населення; 
- слабке технічне регулювання; 
- недосконала конкуренція; 
-нестача інвестицій і якісних вітчизняних 
будматеріалів; 
- енергетична залежність від інших 
держав; 
- форс-мажорні обставини (стихійні лиха, 
військові конфлікти тощо); 
Загрози з боку постачальників: 
- неналежне виконання договорів; 
- неритмічність постачання; 
- високий рівень цін; 
Загрози з боку споживачів: 
- відмова від відвантаженої продукції або 
затримка її оплати; 
- розрив договірних відносин. 




Висновки.  Відсутність стабільності економічного розвитку підприємств, 
значний рівень залежності від різного виду загроз та небезпек, випадки 
недобросовісної конкуренції, фіктивного підприємництва, рейдерських атак, 
обумовлюють необхідність вирішення сукупності проблем для подальшого 
розвитку будівельної галузі країни, створення надійної та ефективної системи 
фінансової безпеки будівельних підприємств в Україні. 
Для протидії і боротьби з різного роду загрозами та небезпеками необхідним є 
створення системи фінансово-економічної безпеки та ефективне управління нею. 
Таким чином, при формуванні системи фінансово-економічної безпеки 
будівельного підприємства необхідно враховувати специфіку його діяльності та 
вище зазначені загрози нормальному функціонуванню і розвитку. 
Метою формування системи фінансово-економічної безпеки будівельного 
підприємства є захист його діяльності від зовнішніх та внутрішніх загроз для 
забезпечення стабільного функціонування підприємства та фінансово-економічного 
зростання. 
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Классификация и систематизация угроз экономической безопасности 
строительных предприятий 
В статье проведен анализ современного развития строительной отрасли и 
строительных предприятий в контексте исследования их экономической 
безопасности. Рассмотрена сущность экономической безопасности строительных 
предприятий. Выявлено угрозы, влияющие на ее уровень. 
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Classification and systemization through economic security of building enterprises 
The article analyzes the modern development of the construction industry and 
construction enterprises in the context of the study of their economic security. The essence 
of the economic security of construction enterprises is considered. Threats affecting its 
level were іndentified. 
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